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Özet: Çalıûma Muøla ilinde 1998-2002 yılları arasında görülen kanser vaka kayıtlarını deøerlendirmek amacıyla
tanımlayıcı olarak planlanmıûtır.
Bu çalıûma 01.01.1998 ile 31.12.2002 yılları arasında Muøla ùli Saølık Müdürlüøü, Bilgi ùûlem ve 
ùstatistik úubesi, Kanser Kayıt Merkezine bildirilen 638 kanser hastasının kayıtları göre geriye dönük olarak, yaû,
cinsiyet, yıllara göre daøılımı, meslek bilgileri, akciøer kanserine yakalananların sigara kullanma alıûkanlıkları
deøerlendirildi.  
Vakaların %71’ini erkeklerin, %29’unu kadınların oluûturduøu, sıklık bakımından erkeklerde ilk 3 
sırayı %43.3 ile akciøer kanseri, %9.2 ile prostat kanseri, %5.1 ile kolon kanseri, kadınlarda ise %34.4 ile meme 
kanseri, %5.5 ile mide ve safra kesesi kanserlerinin yer aldıøı görüldü. Akciøer kanserine yakalanan kiûilerin sigara 
kullanma alıûkanlıkları yıllara göre incelendiøinde hiç içmeyen %4.88, halen içen %41.46, içmiû bırakmıû %49.76 
oranında olduøu saptandı. Vakaların meslek grubu incelendiøinde en fazla %31.97 ile tarım ve hayvancılıkla
uøraûanlar, en az ise %0.62 ile müteûebbisler oluûturmaktadır. Muøla ilinde, 2001 ve 2002 yıllarında gerçekleûen 
kanser nedeniyle ölüm vakalarının sebeplerinden  akciøer kanserinin erkeklerde %41.0, kadınlarda %14.6 oranıyla
birinci sırada olduøu saptandı. 1998-1999-2000-2001-2002 yıllarına göre yüzdelik daøılımının sırasıyla;
%14.73, %16.14, %15.67, %27.90, %25.55 olduøu tesbit edildi. 
Anahtar sözcük er: Kanser, epidemiyoloji 
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GùRùú
Bir toplumda kanser sıklıøının belirlenmesi, etyolojide rol oynayabilecek faktörlerin
araûtırılması, saptanması ve yok edilebileceøine yardımcı olabileceøi gibi, kanser oluûtuktan sonra,
ona yönelik tedbirlerin erkenden alınmasına, tedavi sonuçlarının kontrol edilmesine ve etkili tedavi 
yöntemlerinin saptanmasına da yardımcı olacaktır.
Bir toplumda kanser sıklıøının belirlenmesi için, hastane olgu serileri, mortalite kayıtları,
hastane taburcu kayıtları (Boyle, 1989), kanser tarama programları, hastane istatistikleri, laboratuarlar
kayıtları, otopsi serileri ve kayıt merkezlerinin incelenmesi gereklidir (Yensen ve ark., 1991).
Günümüzde kanser ölüm nedenleri arasında bir çok geliûmiû ülkede, kalp-damar
hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Ülkemizde de 0-1 yaû grubu hariç tutulursa ölüm
nedenleri arasında ikinci sırada yer almakta ve her 10 ölümden birisi kanser nedeniyle olmaktadır.
Erken tanı ve tedavi ile kanserli hastalarda önemli oranda iyileûme mümkün olabilmektedir. Halbuki
bilgi eksikliøi, korku, ihmal gibi nedenlerle insanlarımız zamanında hekime baûvurmamakta böylece
tanı gecikmekte, tedavide güçleûmektedir (Bilir, 1991). Bu çalıûma ile yörenin kanser daøılımının
büyük ölçüde ortaya konulabileceøini düûünerek diøer yöreler ve Türkiye genelinden farklılıkları
ortaya çıkarmak amacıyla bu çalıûmayı planladık.
MATERYAL VE METOD
Bu çalıûma 01.01.1998 ile 31.12.2002 yılları arasında T.C. Saølık Bakanlıøı Muøla ùl Saølık
Müdürlüøü, Bilgi ùûlem ve ùstatistik úubesi, Kanser Kayıt Merkezine bildirilen 638 kanser hastasının
kanser kayıt formundaki verileri incelenerek yapılmıûtır. Bildirilen tüm olguların histopatolojik tanı
raporu mevcuttur. Bu olgular geriye dönük olarak yaû, cinsiyet ve yıllara göre daøılımı, meslek
bilgileri, akciøer kanserine yakalananların sigara kullanma alıûkanlıkları deøerlendirildi. Yaû grupları
beû yıllık dilimler içinde ele alındı ve 71 yaû ve üzeri yaûtakiler birlikte deøerlendirildi.
Kanser ölüm vakalarının nedenleri, Muøla ùl Saølık Müdürlüøü verilerinde sadece 2001 ve 2002
yıları verilerine ulaûılabildi ve bu veriler cinsiyete, ölüm nedenine ve yıllara göre sıklık ve
yüzdelikleri hesaplanarak tablolaûtırıldı.
BULGULAR
5 yıl içinde Muøla ilinde 638 kanser olgusu kaydedilmiûtir. Bu vakaların %71’ü erkekler,
%29’unu kadınlar oluûturmaktadır (Tablo 1). ùncelenen kanser vaka sayısının yıllara göre
daøılımında 2001 yılında 178 kanser olgusu ile birinci sırada olduøu tespit edildi. 
Sıklık bakımında erkeklerde ilk 3 sırayı %43.3 ile akciøer kanseri %9.2 ile prostat kanseri,
%5.1 ile kolon kanseri (Tablo 2), kadınlarda ise %34.4 ile meme kanseri,%5.5 ile mide ve safra
kesesi kanserlerinin yer aldıøı görüldü (Tablo 3). Akciøer kanserine yakalanan kiûilerin sigara
kullanma alıûkanlıkları yıllara göre incelendiøinde hiç içmeyen %4.88, halen içiyor %41.46, içmiû
bırakmıû %49.76 oranında olduøu saptandı (Tablo 4). Muøla ilinde son beû yılda kaydedilen kanser
olgularının mesleki bilgilerine bakılarak yıllara göre daøılımları incelendiøinde en fazla kanserin
görüldüøü meslek grubu %31.97 ile tarım, hayvancılık ormancılık ve avcılık iûiyle uøraûanlar
oluûturmaktadır (Tablo 5). En az kanser görülen meslek grubu ise %062 ile müteûebbisler
oluûturmaktadır. Muøla ilinde sadece 2001 ve 2002 yıllarında kanser nedeniyle gerçekleûen ölüm
vakalarının hangi kanser türünün neden olduøu kaydedilmeye baûlandıøı için bu iki yılda gerçekleûen
ölümler deøerlendirilmeye alındı. Erkeklerde %41 ile kadınlarda %14.6 ile akciøer kanserinin en çok
ölüme neden olduøu saptandı (Tablo 6).
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TARTIúMA VE SONUÇ
1998-2002 yıllarında toplam 638 vakanın 455’i erkeklerden, 183’ü kadınlardan oluûtuøu
tespit edildi. Kanserlerin cinsiyete göre görülme sıklıkları karûılaûtırıldıøında erkeklerde kadınlara
oranla yaklaûık 2.5 kat daha fazla görülmüûtür. Bu oran literatürdeki benzer çalıûmayla uyumludur 
(Emri ve Bilir, 1994). Çalıûmamızda lk sırayı erkeklerde %43.3’le akciøer kanseri aldıøı tesbit edildi. 
Bu veriyi bazı literatür (Bilir, 1991) desteklerken, fakat bazı bölgelerde yapılan çalıûmalarda deri
kanseri (Eren ve ark., 1999, Kösem ve ark., 2001, Kutluk ve Kars, 1994), bazılarında ise mesane
(Emri ve Bilir, 1994) veya mide kanserlerinin (Köselioølu ve Erkan 1977) ilk sırada yer aldıøı
bildirilmiûtir. Muøla da %9.2’le ikinci sırada prostat kanseri yer alırken çeûitli bölgelerde yapılan
çalıûmalarda ilk beûe prostat kanserinin girmediøi bildirilmektedir (Emri ve Bilir, 1994, Eren ve ark.,
1999, Kösem ve ark., 2001, Kutluk ve Kars, 1994). Muøla ilindeki kadınlarda kanser sıklıøı
bakımından meme kanseri %34.4’le ilk sırada yer aldı. Bu veriler Bilir (1991), Tuncer (1994)’in 
çalıûmalarıyla uygunluk göstermektedir.
ùkinci sırada % 5.5’le görülen mide ve safra kesesi kanserlerinden mide kanseri bazı
literatürlerde (Emri ve Bilir, 1994 , Eren ve ark., 1999) dördüncü sırada yer aldıøı bildirilmiûtir. Safra
kesesi kanseri literatürlere uygunluk göstermemektedir (Emri ve Bilir, 1994, Eren ve ark., 1999, 
Kösem ve ark., 2001). 
Kanser vakaları yaûa göre deøerlendirildiøinde görülme sıklıøının yaûla birlikte arttıøı
saptandı. Kanser vakalarının %61.3’ü 55 yaû üzeri görüldüøü saptandı. Bu bulgu literatürdeki benzer
çalıûmalarla uyumludur (Uøraû ve ark., 1996, Tuncer, 1992). 
Sigara içenlerde içmeyenlere oranla daha fazla akciøer kanseri vakası olduøu tesbit edildi. Bu 
bulgu literatürlerle uygunluk göstermektedir (Uluoølu, 1987). 
Kanser vakalarının mesleki bilgilerine bakılarak deøerlendirildiøinde kanserin en sık
görüldüøü meslek grubu %31.97’le tarım, hayvancılık, ormancılık,ve avcılık iûiyle uøraûanlar,
kanserin en az görüldüøü meslek grubu ise %0.62 müteûebbisler (iûadamı, direktör, kademe 
yöneticileri) olduøu tespit edildi. Bunun sebebi olarak, tarım ilaçlarının büyük bir kısmı kanserojen
etkisine sahip olduøundan bu meslek grubundaki kiûilerin kanserojen maddelere daha fazla maruz
kaldıøı ve kırsal kesimde yaûadıkları düûünüldüøünde periyodik olarak kontrollerini uygun ûekilde
yapamadıklar ve de korunmak için gerekli önlemleri almaları konusunda daha bilinçli olmamaları
nedeniyle oluûabileceøi düûünüldü.
2001 ve 2002 yılında kanser nedeniyle gerçekleûen ölümler bir arada deøerlendirildiøinde akciøer
kanserinin erkeklerde %41.0’le, kadınlarda %14.6 ile en çok ölüme neden olduøu saptandı.
Çalıûmamızdaki bu veriler literatürle paralellik göstermektedir (Bilir, 1991).
Sonuç olarak Muøla ilinde görülen kanserler içinde; daha çok görülmesi ve en çok öldürmesi 
nedeniyle akciøer kanseri önem taûımaktadır. Bu kanserin sıklıøını en aza indirebilmek, etyolojisinde
rol alan faktörleri saptamak, yok etmek, koruyucu önlemler alabilmek için kapsamlı araûtırmaların ve
çalıûmaların yapılması gerekmektedir.
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70 71+ Y T %
Akciøer 1 5 5 19 18 26 32 27 55 9 197 43,3
Meme 1 1 1 3 0.7
Kolon 2 1 3 1 3 7 8 23 5,1
Larinks 1 1 1 5 3 3 3 1 18 4,0
Pankreas 1 1 1 2 5 1,1
Deri 1 2 1 5 1 10 2,2
Prostat 1 1 9 13 15 3 42 9,2
Mesane 1 3 3 2 1 2 2 2 6 22 4,8
Böbrek 1 1 3 1 6 1,3
Tiroit 1 2 4 7 1,5
Bronû 1 1 2 2 1 1 8 1,8
Mide 1 1 1 2 2 1 2 2 12 2,6
Safra Kesesi 1 1 2 0,4
Rektum 1 1 3 2 1 1 1 10 2,2
Lösemi 2 1 1 1 2 1 1 2 10 2,2
Lenfoma 1 3 1 2 1 1 1 12 2,6
Alt Dudak 1 1 2 0,4
Kemik 1 1 2 1 1 6 1,3
Testis 1 1 1 3 0,7
Nazofarenks 1 1 1 1 4 0,9
Aøız 1 1 2 4 0,9
Dil 1 1 2 2 6 1,3
Burun 1 1 2 0,4
Göz 1 1 2 0,4
Kol Ayak 1 1 1 3 0,7
Periton 1 1 2 0,4
Beyin 2 1 3 3 1 10 2,2
Damak 1 1 2 0,4
Boyun 1 2 3 0,7
Karaçiøer 1 3 2 2 8 1,8
Özefaguz 1 1 1 3 0,7
ùleum 1 1 0,2
K.iliøi 1 1 1 1 3 0,7
Yanak 2 2 0,4
Kulak 1 1 0,2
Belirtilmeyen 1 1 0,2
Genel
Toplam 3 2 3 4 4 13 22 16 37 40 48 59 71 113 22 455 100,0
Y: Yaûı belirtilmeyen     T: Toplam 
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70 71+ Y T %
Akciøer 1 1 1 3 1 1 8 4.4
Meme 1 3 4 8 12 5 1 9 6 4 63 34.4
Kolon 2 1 1 2 5 6 2 2 9 4.9
Pankreas  1 1 1 3 1.6
Deri 1  2 1 1 5 2.7
Mesane 1 1 6 3.3
Böbrek 1 1  3 1 1 5 2.7
Tiroit 1 1  1 1 1 3 1.6
Mide 3 1 3 10 5.5
Safra Kesesi 1  2  1 2 4 1 10 5.5
Rektum 1 1 1 1 3 6 3.3
Serviks 3 3  1 7 3.8
Lösemi 1 1 1 1 1 5 2.7
Lenfoma 1  2 1 2 1.1
Kemik  1 1 0.5
Uterus 1 1 2 1 2 1 1 10 5.5
Over 1 1 1 1 2 1 1 2 9 4.9
Nazofarenks 1 2 1.1
Aøız  1 1 1 0.5
Dil 1 2 3 1.6
Burun 1  1 1 0.5
Kardia 1 1 0.5
Kol Ayak 1  1 1 3 1.6
Periton 1 0.5
Beyin 1 1 1 1 3 1.6
Karaciøer 1 1  2 4 2.2
K.iliøi 1 1 1 0.5
Yanak 1 1 0.5
Genel Toplam 1 2 2 1 4 10 8 10 26 13 23 22 30 25 8 183 100,0
Y: Yaûı belirtilmeyen     T: Toplam 




1998 1999 2000 2001 2002 TOPLAM %
Hiç içmemiû 1 4 2 3 10 4,88
Halen içiyor 14 14 21 20 16 85 41,46
ùçmiû,  bırakmıû 26 24 10 24 18 102 49,76
Belirtilmeyen 1 2 3 2 8 3,90
Toplam 42 44 36 49 34 205 100,00
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Tablo 5. Kanser Vakalarının Meslek Bilgilerine Göre Daøılımı
Meslekler 1998 1999 2000 2001 2002 TOPLAM %
ùûsiz 0 3 1 5 3 12 1,88
Teknik eleman, Serbest meslek 10 9 10 25 10 64 10,04
Müteûebbisler (iû adamı,
direktörler,kademe yöneticileri) 1 1 1 0 1 4 0,62
ùdari personel v.b. 4 4 1 5 2 16 2,50
Ticaret ve satıû personeli 1 1 1 1 4 8 1,25
Hizmet iûlerinde çalıûanlar 8 12 8 9 16 53 8,30
Tarım,hayvancılık,ormancılık ve
avcılık iûiyle uøraûanlar 37 40 34 45 48 204 31,97
Tarım dıûı üretim faaliyetlerinde
çalıûanlar 1 1 3 4 4 13 2,03
Ev hanımı 23 27 16 46 34 146 22,88
Emekli 0 2 6 8 10 26 4,07
Aøır iûte çalıûanlar 3 1 2 4 1 11 1,72
Bilinmeyen 6 2 17 26 30 81 12,69
Toplam 94 103 100 178 163 638 100.00
Tablo 6. Muøla ùlinde 2001 ve 2002 Yıllarında Kanser Nedeniyle 
Gerçekleûen Ölümlerin Cinsiyete Göre Daøılımları.
2001 2002 Toplam %
Kanserler E K E K E K E K
Akciøer 109 13 97 27 206 40 41,0 14,6
Mide 18 11 19 8 37 19 7,4 6,9
Prostat 17 - 12 - 29 - 5,8 0,0
Pankreas 5 2 9 10 14 12 2,8 4,4
Beyin 6 1 11 13 17 14 3,4 5,1
Karaciøer 3 3 6 8 9 11 1,8 4,0
Meme - 14 2 16 2 30 0,4 10,9
Deri 3 2 2 1 5 3 1,0 1,1
Lösemi 8 2 13 6 21 8 4,2 2,9
Larenks 5 1 7 4 12 5 2,4 1,8
Gırtlak 3 1 4 2 7 3 1,4 1,1
Kolon 6 10 6 8 12 18 2,4 6,6
Rektum 7 1 4 1 11 2 2,2 0,7
Barsak 9 7 10 5 19 12 3,8 4,4
Aøız boûluøu 1 1 4 2 5 3 1,0 1,1
Lenfoma 2 1 3 1 5 2 1,0 0,7
Mesane - 1 4 2 4 3 0,8 1,1
Uterus - 13 - 7 - 18 0,0 6,6
Serviks - 2 - - - 2 0,0 0,7
Kemik iliøi - - 2 - - 2 0,0 0,7
Over - 2 - 3 - 5 0,0 1,8
Özefagus 3 - 3 - 6 - 1,2 0,0
Böbrek - 1 4 - 4 1 0,8 0,4
Cerebral - - 2 1 2 1 0,4 0,4
Dalak - - - 2 - 2 0,0 0,7
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Dil 1 - - - 1 - 0,2 0,0
Tiroid 1 - - 1 1 1 0,2 0,4
Göz - - 1 - 1 - 0,2 0,0
Testis - - 1 - 1 - 0,2 0,0
Kemik 1 2 5 - 6 2 1,2 0,7
Diøer CA 34 26 30 31 64 61 12,7 22,3
Toplam 242 115 261 159 503 274 100,0 100,0
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